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SJEpANJA JAilCE FINhlJA
č Jaзedmvau avn 0;гmaumoгtOd Oz
5. ppriv 1942. 1vd0mOj TгanБgoon; jv eoojov Vkv .р1 iaotin 
ut eatoeunikp, OjV.avnmd Jv^j^ejv, mVičo uvčv "]"3j id tvg 
inpioporta, gv gn1imuv vi iomEEPie po^dpškvg iogmгa, Ко-а 
av p igradi "Zdomgo',, ui;V az iгot0o ni0Oj io-
panđPit jv hkv uoznaOi Ovliee Luihv Mi^b^š. UnmeapV0 au . 
vva pv .^€^^^1^10^ i vdnah au emVm gv:kj.i 3^61, a zatku au 
vaa v^'^t!j:i o čoromj č Vooг;oгn au vva primili uoPaeki vfi- 
piri i najв8tiii vva u tzv. "T\čтuOb"" gO;Je au Zvv vduze- 
1i avz iajaгij iiiima, eoOi au imači boVim odijoav va avbi, 
vduvelv au i meiVele, a OPli an 0o azkv gmdeгanai РГШ 
dvu adueedPnda otvvnč avv au nmdmu Pukki. ooe0o1 ao. ia au 
roimmg 10ooco, JoOi jv Ouuv hr0dUo vukli i OvpmVi zu ^000^ 
00 ^0^^ pp-^i^i00^:ih oe1v0om a0ućvn av Alčge. Nač^iv vvakvog 
OгoOeda) nvioati au vaa cv kugaeOec Ali, tv jv 00^^ pzuv 
Ojvmšenin o prVUavoB modi, a oz ruuPnjZj Nakon kvgv anv 
pili manuJannOeni vt iad gv vazviu c:iup>Pda. Jv can Oov 00- 
^0^1,,^ vt nai р 101^1 cmmVncP" imOi ap ovralO ooeooe1- 
00 i ppkopavvPi uuvlv i vne dvev au uatptd geiOale. Zv tv 
•1:V.;jeme avn vOdOv knuuv ubijviih 1 ^^^10^]^, v 0buu avu dPZ 
nmmOm Oaivoa iomOva0Ć zv utw0jjVjtoOe v^tvOh ekveina Hc- 
^0810^ u hagooZu, kom110u vvg maVmnmd;jeniu. /Vidi i^;^igu 
"Zv Omp0ada'", kedPijs RepubeirOog viborp tvpzia oo1nih 
aojm0h Ieaaerdi H^r^v^t;r0n, 0^^^^, ,1^. 78. i 91. i dcOiоu 
"ZVočivi emčistdekih okupatmгa i njbihvvih J0oPip
hhvveja a 0g1aslavii1"" 1:0. 92. i 101.
Nu uvgu az eieet.ei pvih 0^08^0,^, JuVO au av 
nnom 10011 a 0vepmmmeC" 3^1 az otjeipa 01106^66ih: don0oev 
iiOa Ovriia, 1mimppa 0atv 1 Vjorogvua 1z Pumueepe /aaOa Оор 
BOcv ^^0^^ p govajmvvVe a.ltaroo O^voi^p, AlParca Repea, ст. 
jGute"/ Altavca Awavi/ hevšam pmevs^onokkp a '^^^10^1 v~ 
ikolt, 1uppvu Ovzi0a" 00oj3o1, ' Lemiia agoPmOaum 
1z Bšcareiin, tuiovea Dгmpaet1mm oz a1mvompkoe Brvda, аа- 
^rv cv pvi^t^:. a Sprmr^^^1, Fjnz(^km SpZvi^at zv. "čv z^j^:O", 
Pnrcleri, voVomnhtal■ainum 1z 1wrkinog 1811 Ooi raгaoeap, 
Uohorilna k6vvP" 0^8^^^^^ i in.
č nupenmvmu sču cv 1cvt uppue.enod rO81i 
mVv т.јерео iana. Fosli.Ov kvgv avp ^0^ J)гeujvOtPv a tkavu 
GrpepPkU( Javiv aavc av ia avoo vbućar, pp uPio Pakv ^^^0^ ia 
fontlno a ppkv OV^,jO ^0^^, u0hv ap a Pvv wernenu 1111 vo- 
dv Ocl(i tilmai 010001 i uvdoi V0JVovi ap 1111 OV^,ji pv
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tooe, šlo aua 0110111 trmsta kakuauznnn kauha, a u
JsLвeaopan 1001 v01o bilo oi zn aajtižm 01011ке; kao S po 
lorne, što js smjo00a1 bio u 3111100 ogradi, u u 0100003- 
nu jO tiio bnpenm 0^^^^. i ve1iko blato. Zahvaćjućvći br- 
ugu Koenu icLl "D^a^lb", 1šo sou u ntućmn•vk:oj ^0^00^00 
13^110 ■pniđoao avoo bopauka. u logoro St. Gradiškn. Kao o- 
1исттк1 S^og0r /moi ndnv ou lio oiućar/, ooiio sou u oo- 
kioni va kgsluaiaogćn naj8tdra, a 08^^00 u ami"1SE^iu 
eharoh aioela, kooe jL 101a un Povpou. 1 ho siladišto su 
danasili giplUe svih ubiloail i hu su sa spaгUvo1n i BL>a- 
oualo ttppPe, u kasnilo su ih uv^e^e^I^zI ofiaiei odp"oili. 
Bilo ј. vvaaakzša onpela, mn 10^101 jo 001o - Uгagepa Lo 
vU. A1■tarnv Snmuel /Puba/ be Jajoa, 011001110 Ja 
svoje žene, 0^0^ js sam 100ad0o. Pnлmeeшena sam izeazia' i 
nn ао1 u Ekonomiju ali oa Oatemmo 1po1aoa vv ipvi. Neko- 
1100 po'Uo eam a00d mn 0810310 V0p111 u ikpčame, a mebo- 
<0јог 1 un 01160100 pgimoslavml aakaa.
1 SU, GribLbki sam sa aulo bonn aasloloo od 
1 0010V10 seo skoeo dvn uuuseca, uli aaa on vanm- 
an, Jer ^^8^ iozvoćjnpaći 1e10P00 aoo onioa, kooi vćsu 
gonli eiši ba sa knoeus bb eifasa jL baei1a uad^i^^lo ,v 
paiiset 10000111X1, sll sa va nogu sakv višo bu ćkećio 
bo js od ueui ćoonatin sva nnna od tifuaa. hjaćao ss bm 
su oolk.i lo su ueKu opinć illk: Klajn ieo, levi Apram, 
kooduittr, Baraгov iulomon, Altarpa Rafo "G^-ttu, AlAaraa 
^3^^^ po0•an:vnok 1 još amki, doda 6^^ vei oatoгavijt Po- 
(10X01 1942, 010111 bila js 0001 zpjpe, pn su ooogiu рл1о- 
0miS.ai1m 1ile provoolo uogio. kkvarale su bu so oone, ioje 
su ^№7^10, pn js uslijei ioš11 0108^111010 ^^1030 0.0^^^- 
lo - 3o eofaktU'iaim oioljin0n. Jv 11010 ^^0^^ iuaio boles- 
na noi^e, aii ram, ^^^^0^ nvmnm 01170^0 po tijklu, šio ui js 
8^8^10 naUiikvće u oiog naojovja 1101ћ. Higi01nak1
uslovi nu dili vnin ioši 1 801 jo bilo "aš1jizet
N0^^ or0061011 0oa u^Oossis u i.egeru it. Gra- 
Г1^1О" ^<^^1^ js tikvidnstka oatvorenika, 1 801 js vvšo 
^^^1^ 0nlnzilа. imipгi.ji su ,100е moći ^03^01 aaa 001e810 
motvoriajka iz iolnioo, dojah js 001a bio dve 0betamo. 
Poslijo no0alt0o duka рoeipoj0ii su 8кв Je'meejos one, ko- 
ji su illk se^a^oijL^. 1 boObOkjjmi, izPvojili su 1 r1veli il 
va Uibvidmcikdt Tog burna su okvvOi 1 опо "aUo0omvOu Jov- 
oejo, kbOi su SLlL venioogli, u ngklkbom nveoa 001к1.гап10 
su -1 81101 0^^ iili anonustuj.it Sve nu 0ve a1tvorenik1 ta- 
Va umjeetill u "Kulu"1 1 u ć^<^bo -oć:S bb рobjii u Jviiomant 
inda js , ako ceOOri stotkne Japnsja-aaeoaenibm jLdion dava 
nild nbjjankt Nakou nang s1ćčaja iilo je eatišje u ćiiji- 
oku saa do jula 111 ^^^^81^ ^001.01, kudn js ćn1ein masov- 
vo inmo1ienje omi.jakv am Kozpre. 1 ćajk 1ooodjć ii. Pvadi- 
šći S ćolćovao ^^^1^ as amoka os rplj 1101111 soljaka. Nu 
1^18^^ lo 8toin lmo sam 1 ja ijdolido ganat .Nijo iSlo uoi 
buinnjti zn biebiPvo, ker su bilo ke<ke sUoaže, u S NijeIe- 
oi su bići u 01100111. dkore svu 81^^ su epljsčkaii ust1s- 
U ofiairi, 1е11" js 001^ etpćpoiienn 1 u Njnmmkku, u kos-
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j? ,jo jtoke usrinuLo ođ žedji. i 1oaooa u tt. 0oadiš01 је 
u too vremmnu 1111 010.1^1.1 noOo Ј1101 on a1i1oгeeUke. 
Gbziooo Ca su вaalru no1ovili oovi tгarmporči, 1oto;or je 
lio pun, pa nljo viio iilo 1teoS1 u вoCann an iuavatj1. 
11^x0? ou aato urodilo, On Jovreji i tibi вunvnju on Js~ 
aanu, jo OjIo vrlo lošo, purm j^a1j^o^a. Pedimu su o-
buuart i n^c^oač:1 oooli opnvati u evo1im utOCoooma. Likviv 
birnmjo jo počelo Cn so вpoovuei en^ltOuai^i^l^ji, taOo ds te 
<^.0 Cočgibalo, di tu po otOog zatoč1e1ka tbtlt ea ^1^, 
CJj su gn ieboostaToim proko ooaj odveli tm apnnts:?jni ■ i 
Jjrema Jooo po tio ^^<^,110^^'131^:1 .^^^^1.11 oftoto arban Ante. 
Bilo je i uaвjunih ^^0! jil 1шја. Striaaljana tu u anuou 
10^0^ pedeset i četiri вoliaba is Sremaj Kadv tu th ue- 
tooi вtuij?0ia11 orbs su th i d^jt^z^mOina oozale. i ruum 
su JlčeeJ1Oia1m svo louorske 1Jaoiošjoo, aatašk1 oficiri 
1oU8o, Oop luka, Lovrić Nikola, Bukovac Nikola, Barocrić 
tvmo i irat, Gadžić Nikola, Gruučšić Zvonlco ,i j^ougij
kodna nomouistn jo liln vaJvouoma u tavj
oamati. Vv gruua је jod^og bmon provaliln vvoita i vntvu- 
oenici su izašli u Oi^u1 lojois i oapali aedaee. PošJo jo 
to liio pooOiio večero, uftamo su n11Ujei11e ostate »8^«^ 
01п101 u sobo cm spavaoje i Iali j? u potioou os pobiuuo- 
otomma, joje su tvo pobnii u 1ororbkom aougii Lodja tu 
grupo jo dio Krvavnn Jžooo ta a:!jiaieaai Usta1e su Гош pri^ 
11kon ubilo i moko aatočentko, joii o1sa uspjeli dn te 
Jk1eoei Vako su oastoadali otno i sjo Pinci ta Sarajevn 
/ioeea j? 00 .00^X0/^ Pojebinačuih лС1з^п.п1 je bilo mna- 
čo iu1ugu i on tvo so oalnzlo 01^10^. Jodne ^8^.60.10' Jov- 
oeito /imoon te eo ајеј1о/ aOrao je iz EkonamiUe 011^ du- 
ia^o^i^a, cbog .ogn gn je vm&ik, .eO EkonomOOe, Kuuiueoii 
Pura), 00.1 jo prijo oatn dio av^n^t^ij1n u bajvooniе jriveo 
auVunu i ovap gn je odmah ^.^1^0118^
BTudiui ia so pobtližjoala zOma .r^oi^nl^o jo eprev 
mibi brvn za onblomo i za 0^^8100 вJiuove,' pn su uBtaeo 
оЈуог10о ooaa E^c^o^m^o^mlu u BieBrboi кај Bos. ^^аИ^По 
ј.Оо jo oabilo oio sto vntačoniJn, a11aonoo oa sječi šimm 
i brugio posloviaai i Soo vroumnu tu totiogto tz .^ejora 
.ii eaOorčeiaa keuueia. /bmi su i tnbn jjei, o mjibova 1^ 
oena eeću bn о1ао1по, ba bo ooko 00 ii zumjerio/. 
su cimg togn aturUalaale u toiunu ^0^?^ JasuiOa, o u Bis- 
liioi su pooili svo, 0^^^^ su u Jop EUonomi11 oadibij i 1* 
5oru su očcu;.toi Ojol^i^l^’ii вJotiee0jmi: Papo-Jnвonе Frib 
to jz Uovm СгаПИОке, Fr. ^^^0:^1 iz Uovm Grondškeе Kohen 
Mooio, Uomano obno i slo. i Bistriai tu medju ostajim ubiv 
jeob: Engeb tnloroo, Alttrno Loai-ćooo, Karnhi ^^^0:0, Kal- 
deron .1000.^ Bitolia. Gamn talanoo /ojioai/, Gaon Jj1ja 
шоп jz Vrmvoiia, o on brugo te eo ^^0^8^^ čamjBoгooij је 
lično vnJlno Alkklnjn iooića jz ajr1ienii
aoaimn 1943. biia je oelaaivnr b^iuia i, 
I^ol^el^m^o^čnth, oljo tiio 01801001 uaUOanjap Sju1ao te 1n su 
on pu.n pi^omm.f^SSu Duauava Cod Bob. aradlškm uCideni KKji- 
.јГ Јп1п^ iz Žepča i OruiaČ Glazer jz .^1X016™. Kao 11x101
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jv 1a an htieVi Ojožotij
Godiiv 1944. iv vi^e^lh kcpoOeeka Zila 1oe01i 
Na varnn Novu imOinm JoOro је 1v kpškvvv^;jp, jVv au gucZv 
tiznni nvpadali Bos. Gradisku, pr nu zaiooennci tu ooć 
proveei gZd osobOOiu Nike nije ^^0^ 1.zići ni p
gLLovetc io^eojjač Fueun0, JuVi jv pv ^^^^^0 1aašvi, Oov Ov 
vPpah u000vu 1.z guiku^ Sutradan včkv nije tudm iznći 1z 
amhOi Zi ^0^^^ an vau poala3i pv rodadj.ć Ov?uhdo OVo iv 
avgivmbrP tv ^^^0^^^ 111v iv 1ojeđiepemih uhro^ev^ip čvg^c^ 
v^V^a, čijih av kutvp ov čOoitao. č ^1^^^^ nogtedevm gt 
0ela iv 11111180111 logoom ht. GrrPdškP. Na iav 21.10 
1944. m0vv0e au mVe dvu0v iOvto^ni ivha 1 či kvVdirali 1h, 
viarojatvp a dd.ki Vuirudan au opett 0^0081 Ooijo včvOčne 
o0o0. Na 23.10 uskočo an epmeajrj it av keZmoOo о.О zv- 
toeennci Hvvči, uuu^l^in^vnn i Jeeoe0i te iv te svi spre- 
rnv zv put, v urjos0ali irZi au (vdvedeni a iii.u 1 vuP0v 
vZ0kuu1c iakv aov av 0^0,8^!, auv uOešree zv
Jmananpmn uz Svjv. Pitei an vaa tOeroii 1 tukki .011.^^, 
ia anv t0ono о.О .^^^^3^:0. 1makom,kk0i v0jo gvgpv
ia 11(8, bbili au vt puču. Na o1t jjo 00^^^,^^^^^ vkv oedpo 
atotiov iatvevnOVp" v pegimulm Ov Wv OLvjestPj Nikakop 
hmn zv put ^0^^ 0oeiOij 00 JovoeOm, 1o;0Oko av sieijii" 
goir11dUi au tvu vu11ikom M.pvS^^ov IzOOvo, člezingor Maka 
i 0m0mo, čromaci 1z FOvvi Suemdmn" mhucpn Oz
tvraevvi, Movčillv 1e00mo, ovoo nmаoh, črgovoo doodnon i 
Abiuuv Hain. č it. Gradiškk iv vsčem naii hvvj iatvomn- 
o100 JuVO au mpвluiivadi gvevstalv ukkaše, a 01001^0 au 
gvnZ(^leru1 a nerorlamUj
. Zp St. Grpdiiin sv ^^^^0 ooći jvO Ot au tn gv
dinp eušovo upavvuv 1jkvinmmj0e žvuu 0 1jamU" /^^^01^ d^o^- 
0^^^^^ ePvmOnnm p^j^rjv/, vgla^u1Od 1n godinv envv 1 POvzz 
aa eooeгe, o0. 1z 1011. iv org<viioupnu Vrhme čv-
čv vgvšivjmieem" o0. viik.oniivv1jm1 a dulii
Moi gmnowVi 101^1^1.30 a Jz iailv 11^
2t« sopeumbom 1944. rodimej UvvO iav gv 0LokPв0v, mdno8nm 
0011100 a naвeemuad, hkv iv 11001 jvo 1,0«.^. čstvšv ioš 
viau Oilv odkučičo ito Oz oadLti av iPtočmai:jidP Oz aaj 
GradišJe, pv anm ovO iilO sm3ešteni a geвebnp evj.jn_Za- 
uvie, a 00^113 auv 1111 gočmo i.eoiovame, v^^oai^.jv^iO ei^c^i^mt 
101 iana hzz huPZZ i Oee O.dPdvmg JmviPtVap vp 
pa 1z ne1mezeza. 3vi aov npavali vv 0^10^^ Ppa0ama, jev 
ni0o mijo č Vdmm Jjkrraa0o. /1aaili auv čmo oučeu vi it. 
Grpp.iškn/. Umsiijo 101 lint riči auv iojjjljoei pv '^^^1^ 
grppuma. ioštv iv hkv kPnnjiet i ieejnean i čvv
ZOvkki ppdrZZZ 1z it. mtvmovem au tv radions u
01^0^^^^^ i agOešteee 0 0е<1ш zgridu va 103 1101 .р.
č gv započue vonovmo žipvč at vvvip
goteškoćig1 za nnn nvtmuenOde" 00^1 au došOiv Oz Gra-
018^0# HrPZP jv čilu moogm gvra, Cpoam pvnv 0^^.^ zP 0u- 
ot^sa, ki1jjmam kuVunueeag hlje11 za zppu nPtvVnnvda, tv 
av 000100 11euejavalm iuoujedmne uPčettnv 1.z vp-
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štioo Zagreb, U P0P vremena Jo situacija u 10p10P Uila 
Ormjujo naoeta, 00Г jo ibOoeooo nokoliko zatoiooL0at 0r- 
ј1 au oavodoo "pripremaii" Ujožuoio i /010011 Poj-
cidović, io P0p01vić. zatiu s^o0S oradjaoi iz N^'epke i u- 
aгavoLk Uohumko Uolorco u Jieosomoa lo 08rin. ^18^^50 eu 
još rilo luklo U u^^ieoetL^oaL^o :oaeelaoSje, da li ^^^^^^^^10 
kod гго šio neći strae.
Doveli eu o^OiSu aolu djeou, 0oja mu Snsd.la 
iččtn поке oanato, pa au i tu dO^ou omleniii, ia -p0p ea- 
tvoгenike. NaroOito uu ao iž0v03aviOi tt cclolcclcVcc uu- 
iauii učeooci Oaip Juee /Uez iednoo oka/, roiom to oOoli- 
eo Bugoina, bd tih učenjke so onećam Ucš M^uJtka 1<!г^хг 
iz okolL.oo Bos, Bmda, Zmogoa Vinia kz oela mpinoai.iв 
0od Р^Г^х^е.сг, iiević Anto ez Dalmruiie, K^i^iuan LuCe Uz o- 
kollao Bos. Dubiro, Franjiću /ameuu ao oo ајебит/ tz o- 
koiiie Tгcoo:krr i Ос.
lošto jk ooć Uila ^3800^^1^ јевеп, oolioprC- 
rгeiii ouđovi uu so zavгiuiuai, pe ji oaotoo ro-
1iki Uroj eatvoгoniOr, iooi iu Uli Bumdaivi, i^ai^o ta su 
ob oOtoUva opet poiolu ia likvjdUгa0u i Ov po oooi. 1о11г- 
šo eu uol0aeio 100 9 oati оиби i po spO2dnmOma, 00Пп su 
d^obUL^i^lkk u ouppoVićt1išivu Oogora, odvvVOli rećo orupo м- 
UPiгenikmL Sakupljene gupzu ispred zppov0iOrišVra su рго- 
р1р101 U uoobrojavali, a oatim su Uh edpoeiOi ee "Granik" 
гг obalu iuoo, odje eu th oUOjoOO i Uncal.i u Savu. tvu 
jikviiuciji jo tгaiall bo uoOovioo OocoiiOra ткевеса i u 
tom oazdooUju jo ^0^0^00^ ova0o voći po 2oo zttvoreoikr 
ггог^ raгoOoortti Coogo пкваш uopšto ^^^^8^8^, oiti ao 
uogi ojeiiti aviO poznoaih, Ooji ви u toj u^k^oki Uli od- 
oedeoO, ili uo ^00^^ iodioo Leviju 18^01^1^ Trao^Ul^a i 
oiegovvv Urrru Heskije, lopić Juoa ko SuooOog klootu, Fin- 
St Rafael1 "Fika" iz Altmosn U^au^ela, oeocar1
tz Sarajevu i .ol aol^diU.
00su ovog по<^1Ппг uOiUoneu о^^^г^р^гООг, eloro 
ovaki 080 eu iaiiii ^11^^10 pr 0600^ i па oudu, Orilikoa 
ppodoгr Oroo lo^or, 0^08^1. su ^гОсС6^1Оо eiog 10ке'0г0- 
iiie U L;oao ou^c^ao. Tv0a su ара« preO oi^vi^ iiikkoi1c1ii o- 
kOor0OO jeiaoo OpvOrer, Jmpr^OOnn ie Soгojovri zato SSo 
jo jvdnov nstrši ukrojio kupu pn rieoovom Vrczooai, a šVo 
oi,e vOokriv iokiOJiik OpoOrlnice. Dooieoog ustašu, ava- 
Ouko, oiou uU:e^U.i. Jednog aona sdm oidoo na eleOtrOknvj 
Oanddrp oUjoleooo rludOĆu tUUoгtr lzvczle. N0 od aeja aO- 
suo moieo dovzkppj eOog OojU Ooiviuo jo Uko ob^keaoo, oči- 
ilodao пато oadi oaaSгlniurnju. lar k^e^o^u 0^^^ obUeseoi 
su ivi г^ј^ј^гГо, jeo ou ooosSoo uokušali ojeOaai. ojoSuaju 
su TŠile ^-^0 u vOkooov stanje i Ov okOOoo kamdić, Cuo 
i Neočić ijudevVt-Lijma , a napvordeoik SaććU k^aoko, oo-
ina Sz Boe, Bnnde jo držov govcr i kuzuo, ba je 
^60102-00^1 ^^-.^^0^ U da 0^^^^ iz ojoou oo aožo jrbjeići
ж 01pin Je O.o el8olpant moSdcioo. i ajeou 
vldi u 18^^^^^^^ Dr КопГогОРј^а.
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jdećae ее, do ou žaPve obično btbo oučena, jem su bilo 
diaavo 111 mocdoe oC uiarcck. loioa znččicooOk, OnOn tu 
mu вSavlaaničUkUu oko ' vrata, vauo jo oekao: "Ziogoo 101- 
co moja", n Šakić mu je kmomo: "Što nisi onoijo eiвltv 
nn kjecu".
U fečruaru 19*/5* godine ^^^1 tu priprek1 za 
slsoja eatв0e1n1a u N^0^10^" pe au 101 fokogro^^^811, 
aamo pJ•veuae ulsu otjH, mogu tu 10 zadržali u Рп1^1^<^с^- 
ou. Tmnuduo .1 lilo pooato1o ^^183x80 1 OaOalo so, kb 
Lo ov Lto su Lšll u Njoončku, čiti jposo^?..
Poduog Ошп su u ZappoijOdmttmo oko
o•JoJ:auu• vntolonika, nekču čooioa jo bila 1 dosta P1i:re- 
đa, pa 11 guvuui1o On tu odvedeni u Zagoab oadi о^^^^^^.пј 
za ^^:гсС1^8 1aoe usSaSe 1 Nijemce, all od Ooga uijo lilo 
jl^i^i^o. Poslipo petaaest lajn n^^ćma tu "0 081 u 1оеоо.
maat otoaon ј1 konio nove 1.1x0" 1 opaenoati 
oat—cuoanniun prerjkazajući lonj tbj^ooa 1 1ogopatn. tni- 
01j ј1 dio poCoo di 11 Sopi, pn jo java orou0av0ia 1 tzv 
baeivala 1^63^^^ boji eu u česen bili Lačoni u
oijeki, ito je kok lvgoomSj viimviiv O10aO i 0no~
god uolov0ni maai;n tu oastali l.ioai Oaul, joca1 uuubt10a 
ui» 1 oodču i88abaua 11 oogln zappaiti prtan muonuv1. 0— 
spećalv se, da te Lr011iž1—n ktj 1 za "јС1. Na 27. оаг— 
' tm 0945. tzLenadn u 12 sntb uadlitjalC tu ma1unC 1 L^jalv
11 mJkolLku ComUC, pri O100 jo 1cgo10una 111. lanOara, 
Elakbrmnan Pilnna 1 poš nokoličo oauj1h objokata. N^isti^— 
ln jo pnu^Ckc koi usSašn 1 kok tatvoreitka, kojć utnu sov 
jelb u dd to ^011x^8^1 N1 ono čooi tu 0je0a].i u ^^01^— 
ut? ustake tu puccae tz 1 mitiLljozn.
2г1ои101 ' je udLo uoC^o^C^LOo tjtcčenik1, lojj tu u pauici 
dježali 1z barndc 1 Voo uгitbUnu jo oвmtono 1
maogo vjtočeiaLkn 1 uBt^j^ba oi iooOordovanja, dno
1 od ustaša. Pcaanovnc ј1 ua 11ј uačia poš eokudko puta 
dio aaubaaUovanp matas1 tu oooa111 bipeвmo na tntnoc^r^i^- 
ke 1 noui1oввkau tu ans tu01a nc oudu 1 on1lL0oua
dcdiah nikon boшUcoaoovaia 0101 jo aaredjoao, 0a ае O101 
nn oc^tlŽ^a^iiaijvvnaiu oušovinn, pn ви i tom prtlikoo iogorašo
bolobodjenje 6. upoilu 19*5» pr^onui^o
se 1 u v zvjjeiti suo se e kvdv je LuuuuOč do-
kvo u juseivuud sv irjispvгtve novih zatoČenikv Iz багаје- 
vv. Oko neeeri ljuii je iilo b^?^jjb^x^o u postiivj
bmraci 1 oV. nisu uogOO 1mati ul^ekjv ivntukt sv nuuu lo- 
gorašina* Već n^kon ^^011^ dvnv svi su ovi novi zatvo- 
renici bili ubijeni nv Gradiai.
id dvnv eslobodlvnja nvrkjbva je koni^i^-
nv 'И1-чН^ао»ј jv zatvorrnikd. Svvke noci su o^3^c^o^iii po ddl- 
je seO^ine zatočenikd, koji su sobou nosSOi 1 v1i^?^? 1vi 
su ii:i preieČeni u iradinu, gdje su najprije rvdj.11 nv 
rli^l^iMiu^j^^jj. »^00011^. Preko skele se pгtbbciukle
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oaetaj katvv jv uskmeвtmro mmгjiLa, c13d0d i 111 au av 
■oodjoli i esjeine av zabvh opaOjniih 10и1801С lješuvp. 
rršjoa jv ekahuducjji rcrh vmVčpjnih a GraPini za c10vv 
to 8010010 pmaOmjaviP Jasenovačkvu ieoeraL Inmnčjzm kv 
i vOBhumacija eakoooeih a вadlvdm čogvvVj Takv iv tvJav 
јггЈ iav a toooom. АШопГпгп jo biia vrio 1^3^^, twki 
jo intvorennk ečitк iiiie koaj 1eoeгv, v iičo drko jo 
rvpki 1omomvi hkv vv OOoOo, <ia re ool zatvvrenici piti 
onošoeni. Neki sp poVeli eegaddhai" ia kv av čogor pre- 
seiitn a Sisak, pv jo to цјјјПр 1 ualu zvburu uiaj1 zv- 
ieencliki. Rad jv u tom vovkomu Ziv atoviolo nvucnan. Ra-
1110 av pv 10001031 aaii Pnevzk, пгј113п vv Zvšiišćava- 
oju muOevrmm ad Ongniгdovanna i vv ekshuueaiji ubijenih 
пг вpiUjirenjei 110001^3. Stioae iv u tom vremenu j^oš i®” 
kdn to^l^I^8pк^■t zatvorennka iz 1eoeгv /про^^доп. kni su ok- 
uvh iz 0a0001 etplcn^mit1 a Gradinu vt jjkvidacrjmj Neki
su eataomeneci пг .ttt 1z Lepogoave Pz Јг8ППП1ПГ 0800011 
i ka peOjegnu dvkn itv su kakckpji 1z кazv a Ztinji. kk 
eviO sd^m iirpoznar rrmo BiuiiOd Moкt01ji 1z ^.ггЈп^г. U 
Ј^^ппотзп su b^c^IVL ^^0 11120^0 go^u^pe кevih 2ai1tteni)1O, 
eeje su ^0^311 кtpremvnn a Gradinu et uirj^Eu^in« Tvkк su 
nan đtni prelvziUi u vrlo kijnto0 vtшк80eri sve- ke 21. 
V^iol^Vv 1945. godinen Tvg kto^d iiedvoČoo ,^^6^11^ su us- 
tnšo, čv kv1 zatečennci pmdju ov hperanje u zonddu^-, о^<Јп 
jo OiLa tpj^oštoet ^006^^8^^ 1 nadLкninvL Peeje
шаКа an odvjli vkv 0в.1г1 rtvtirv ^3^06^11^^ a GradVvde 
Jav i cijeli eenskl t^ooon, kojo jo OLo vonv0 oniO ^0^^^^. 
1^^^^ jo Oilo 11о10пг, г orotikoi ^^1^^ io §u
dooo 1081310. Unmdm otPooooo, eeje jv Huber te-
ЈошПЈ, kav^:^jn kt'ikuko-vm.k JNA, hralno okoijo čogora iv- 
ia jv 00^1^^ hiiiadu 80111 1101101 Сг1 zvtverenievL Svi su 
ovi Lili a Zppuduniu zgrtOoro 1 na8porvdneIU u
1vbamp hzz cnkcc 0eda, muvVi" Veiv jv 1v ^0^. ikv uvčP 
eoći su usčvšo i adveUa su sve zateennien, koOU su
1111 požarni, a zatim so advele tagarske itarjesiee - 
grupnibe - L čoe kh pb01eL U tviu ooci do «0013^1 uvn^j^čv 
se sv gpeiгmmjiu 0 pvljennei 8dih оО01Го1г ^0^0^^^
Javpuuv Ov 1 22. appič, gkd:^fSna^j:o ian čovuga. 
Cioeii 1vror 0^ Zrv gvvuŽev i zaualjnn; osiPčv jv 0^^ sv- 
ua 000 z^i^^^id, a kojoj smo Lill zatdereni i ojoroda žzv- 
0b00 Vvgvгa. Tvg iEvoa jv pvPvVv jE^ir 0.^3 0 lidv Ov №c1- 
rc. Miuki zatverenntV su se čeoočdгdUn, it av eгgvnizujo 
^0^^^^ 0 dv av 1v0via mošto uevniči iclv Li av eivvt ppo?
nгovniziгane su 010aŽ0 vi ovs z^d<^<^<^n^nnu L zc 
vv^;ju ^8^011^^ izdOodn jo Oio ^^^13 Ačv, stuaonV 1z 
Siujv., č tv ^0^1 jv iai zuak zv jvčetvk pmeunm 1 ioug VBv 
eetOć jo nnj^-^o: nDo^i^^^^Oi aapгijnU', I Zrtvjmnnci su П81п- 
tjeli tmdeno ^г о^с^Оп zonrVк 1 ^^^0^0 su poveo U8trvu-stra- 
žara, o3 su kaereli pmmj kugi0k, daja io ZVra oko b?o mo- 
iarZ ukal0vnv vd o1000p 1z i^^jv au 2včvonrкnc0 1^1^11. l- 
10^^ au oPuph iapucalp cv vvau eataoгoniku 1 Zvlkki hrvi
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Jo o018h Oao lr Огр10о. Na O^api:i Jo Uko oinaaav-pstclr 
eu uit 183.30x011, l1l ge je oatvoo,1ni0 Ristić OL1o ubio L 
oieo uu 1i001111Z. OOo don zaeojjneia Jo izašlo tz logor- 
800$ 00U18, ostali eu izgLolU.i. Pošto uu pp1aše šoale o- 
voja euukono boa lodoro, io su rnnogi ^г^^оојс! gmnćLLi 
i o“ 111.000, e v^:1S^0^1 jo 0o‘oi p1P00010 i u iaTai, vdJe 
eu eo vecie 0ijo1om udavili, joo eu ^^1^^ L па oJhh pu- 
eolo. tvj euO IJežadi poema OOueooirr, Jer su atudo 0o- 
1г^11о jodiince JA, TreCai сшо 0001 krrou evo do v^č^t^o^i, 
гТјјој l prne^1^:^i. ПРгјИ .00 bo eola Vj^I^o^oV^i^i^:. 0oaj Ош- 
maao. Navečer su iae praaL.li u eolo, e ll0 priiom su iz- 
ovili vješta0i, tj. Namo<dtiooslobomil1iji odbor. L soau 
smo o^j^ooo]^!., e soljeei su čuvali ^00^^ ee nas Jer su 
oČeeivvli 0a uogu ćo<dрi Nijeoci LLL ц^^јј^о. Nak00 jbilno 
oočero, deju su tuu rjeatuni rooaa anorвelJnvo tružžlk, 
ižlb suo spavat u P1alu su sijenom, gdjo nmu Jo iilo 0o- 
Ooo, iin pned svoeuće obavpep8ili su uas 1JePt801, 0e i- 
lu Nijempi i ćnjjćzai aeu odje 0a ee uovučoao i eeOrito- 
uo u išumi. 0b srno sa ć<:onkli i ostali iJko voijo^oa u šu- 
ui slnoLvaede a seOjvvi su aau ionosili 0pvvPJno jolc, pa 
čcd i v011 i Ooluou iu nvu ^318^1 Jednom. d Ouni avo o- 
ePali 0ri duna, sami euo euvali etraau icio bae orožjo, 
a l^uda su nam niovL-i io Jo aolo osoUbodeono i da 00P010 
doči 0 ^1^. U aol0 iu iilo neć joOOojio CXi Srpsde јх- 
vizijo NOJ. doOd eu паа jr^j^hv^l^iOo. PoOodidee raoOooo i 
ooleroo voC o^JkvO^^^^^d^uo ^81^^00 xaUPPnmniOe upptilb su 
edmie u ^1^1^ u Uoičuro. L eoj leliici suo sredi dro 
Zoaa tz ^сгс^ш.. toi osssdi sposoOni za orrbd otošli su 
ea doLndLcom. GoooUi viuo neiiOJaatZli uvo do Tretd.
Prema mome adećpojć u orupi ovaoenij i osIi- 
iodjenih oaiočieOka eu nsOш uono slijedoci: Abieun Jošu1, 
0o^'^:^:^;Oo 0110.1, Piato David, Gano Jeodo, Lanmfeider 0to, 
bLler Evernn, jL^j^e^o Edo, E^1So Josiu, Klajo lao, a jstd^^^h 
eo ue adećt0d
1s00g0 0m, 0.10 umo ui p^e^ldisS1 u 2o aati 
oatvoгooUci Оорого IV "Kožaro", koid Jo išlo udvoeens u 
anlu k1oe1evnu, i.zLPiPiia eu -adodjoo uroooeu L dol1ko ui 
Je poznato od oniolledh u tou 1.eleru ^08^1^8 eu eo 0vo 
^0^0^111»^: Egnn Bergen i 0118P00 Leon.
> Nu 0с1Јр ovia zp1P110žak1 o 10p8P101ima, 100ih 
eo im .^о^1ог^о, nvpešćć i podatke o P1tap811 doJjSL
eo s0oćaOn 0m eu jili ae auanuj^'^ii^o u k1seilven i u Ut. 
Gradiikin
JASEN01A1
1, Ppkl0ač0P SoIcb, uuio0pučnik,
2, Djulkkć Alaga, vodaid, 00 manokeo lesta. 111i0i eauie- 
tk, eoUoo Jo 10Рр01 i d^Okoui kavrejo, ктје Jo madidme 
"Žudida1oa". Prijn nata Je iio kočjdaj, 1ер11ш1п.
x JpaasOo se dom uoi1ikom i KabillO Jako.
Priojedaa J. ^01^0111111.
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3. KosSroeac МИпп, ^ј^Ј^ј^^пз^О, opravntn obućarske ralio- 
ae, oodom bz 1101. Prijo oatc Je bio trgovaeni pomoć- 
aik u BeogrnOo.
4. Biburtć tuka, vodnik, iz s . oeoeoani u tcci . B^o Ц|е 
pornočnik uurmaviiOa obuCaaske rjdioje. joloo Je tuei 
tat^očeatOi. NarodOjv1o Jo e1t^^^t^i^:^<cL1n lc зе valjaju 
u blaSu, štc ou jo Obabro z1dovvl;Jstvo.
5. Miloš Ljulo, an1poročnin t kommndant Jaвonovaččog lc- 
gora. 0 ajeou ne Јг^^ј oisati, јег jo poaaat aatoa kao 
kolčač t nučenik logoo1S1.
6. Мсј16 Kreso, porujnik. IsLLcjo ве u 1 dovođe-
nOo u logor jovLh zctočeaič1. Nv oruzi ot dkačana lo 
Jnseaovcn jo zauutavlj1c aoeove 1 odvođio somnjivo putv 
п^Оо u logoo.
7. Zadro /Чшојп no оппш/. Radio Jo u т11оп1 Jzv. "Brzi 
sklop".
8. Frkovtć Mile. jolto jo eučili t1tvoгent0o, šcnarco th 
Je 1 Sunao, c ondc to jo jjredjivto tc pjevajo. Kad lt 
istučno žotvu pitcc 11 gc pođrugljOvo: "Kako 11 jo, je 
11 t1 bgraju 08™^?", c elolto je ac ževce. Isticcc 
зе u stobjeljanju 1 vjoš1njo tntočoat0m.
9. ^^ј^е^по /imonm so no sčaćam/. Bio jo šef polltičkog od- 
је11. jrlo luknv i podao. Pred vatvoraniaima so eeeto
prjnaztv1c kao kobbr. Lcgao ппв jo kana logo-
oc, dc će 11j logor oreesčitj u ntko вigvunLče čjeejo 
i dr.
10. /^8^«^^^^ se no sk^?^^^m^/. IbJLclc se očestvonmnjom
u v0ošmj0o loogorša 1 pob dome jo Clo р1јпо.
tnakog octoOentkm, čooi je pornd njegm ргО.^о^о, o^aiv 
uao jo korbiaeirn, kojč je stalec sobom aosio.
11. £пг.^ Dinko, ncLporučnik. Bio jo noko vrčččme kornan- 
Lnat logora. Istiiccc se obi0amje1 1 vješanče1 /viki
u lokjtu/.
12. lar /imoaa se nt 8če0ajl/, Stalno* jo lto pllan, kao i 
Мп^С^:^(:. Kada jo vLe8ma zatoleniča oekao bb mu sadisv 
tbl^i^: "Drž so euiirnv zv ommk"l
13. Neočić Ljudevvt ~ Lolča, tjst1vnik, .вЛааа so včoŠ1- 
njem tntvorent0m.
Po.Prpić n1daoiai<jnik. Bio jo ^^188^ sudijn Priv
Jokog so1a. Sao su aOogovo ureeučo bile "вmrtnm kmzaa"-
li.Su1ar Jojo, пп1р<^]^1^<^1^:^0. Ubidao jo L11o1on00o bez 10ак- 
aej oovodan kco
16.2^4^^ /ieejlm se u. stećw^>/. Bio jo šef gг110ovCnвko 
službe, sorov. mmmlao jo L1to0on10o nn gcL^č^jovtnskto 
oadovima. Prilčkoe bomduak.ovanjn logoen udčac jo one 
logoraše, kooi su se ^^11^^!.
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17. £^^816 , г^е^^^е^^г.о. , Ј^е^с.Г u j u u Ко£т.
18. lcili Dooonik-Hioko, UojoOki lo zanimanju je Uio 
iradjovioeki iaeanjar. irLje гг1г Је živko u 01. Pr- 
žogi. loznat po izradi p^t^.jeOta poci za epaPaivroie 
ljudi. Scr^ašoo jo duuio i maltretirao a^at^v^or^ooi^ka, 
ioja jo t^ukao željeooooi šipkod, nekada i uoijouood oa 
val^z^jL.
U9. laaVookć /aaM so oo sjećam/. Bio jo prije гГг ak- 
tivoi ofiiar. Nijo Uio oa dužnosti u aa/o/a logoru, 
oogo jo elužio u UBtaškorn zdruiu u Jautoovrui
20. Adžija /ime oo znaa/, oaipp:oučniki Bio jo iaiođjao u 
Brzorn sklopu /motoгizovror jedinica/.
21. ZeOeokć /ime t^o^O^oaUt oo zo^a/, irstrvoik. Bio jo zapo- 
vjecdaik t^j^usp^oz^at^a iatočeoikr izmedju logora Št.Gra- 
drške i eaaeCevCe. Oo jo sarn ubio oko ^та^евеГ logr- 
raša oa treoeportu iz Št. Gradiške za ^^000^00, u 
kome sarn i ja Uio.
22. Eejiokć /imaiaa so oo ejjćam/. Rodod iz Hrv. Zagorja, 
voC^ik.O. Bio jo jeedoo vriueue podoĆOoO uprr•vokkr u O- 
Uućarskoj radioni. TuOao je 2aivoгaпiOe.
23. Miletić /a^a oo и1£Ге/. Radio je Oao vae^^^t^E^Č №^^0!^
' ueooika.
24. Btarrć //a oo z^oae. Bio jjo sa tlužUorn u Novačkoj 
satoioi u
25. Manduuić /irne oo znaa/. Bio je uu■trulo. ^^^^..0.
26. Miijaeii Jozo. Bio je jedroo -eoijema upravvik ŽeosOoi 
logora u ВјгОото.
27. М^ј^п.гг /пе ior.m poazirne/. Bio jo opšto poznati koljae. 
kršio jo liVkdocijt oa GrraUku. ZivimuZaroOeniciki
je dezao Oožu в ledja i pravio Ог1^о.
28. l.. Aita, voirO.k. ieostvovao je u vieoaniu zatvo-
rooiOri Tueao.je iste. Sada so oalazi oa
Oaz^it od dvadi^i^e^e^- godioa ^^^^^.^0.
29. Marrookć 1^ј.гг, orippoučeO.OuU Jastoovau i neegCV Urat 
zv. Dufo su Uili roiod iz eieanika. OUa su bili Orv— 
oiai. Dufo je Uio od ust^aša osudjeo i strijeljao 
zUog pljaeirojr ilrtoioe od l^o^ioraša, Ooja ве шсг*г1г 
proirti "rizoici"
Jo. lelić, zv. "1^з^8^Гг!^1^’’. ueoutvovro je u Oooačnoj lii- 
vicdcikik logora i za&ijiU zatoeeniOa.
ж logiouo jjo 25.V U942. eodiue u akiiji Lu-
Uu-rt i.ava Uojoe Ood Bos. ^№1^0. k. njaeoeja dra J.Konfor— 
tija.
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r T A R A GRADIŠKA
1. Map8torovjV-Fi1ipovbP Miгms1nPt i^iijv vatc jv čiv 
eratar. Rodjen jv u Jio‘bvč BOv jv pajprije u Jnsnmmv- 
nu iv i?aja 1942. 0^^!^,, p eatin Оо'!^:^^ nppovOeivik 
iorvvn Stara Gradirka. Pv nOegopim naredjenjrin au 
pmšnmn rntiogc ibij1ij1. Oгgan0.zopco je i ctreiniiвčoJe 
katvinjPlikn prad ^0^0^01^ nPdorn i dvv prieiemm je 
odrkpo govor. Jeinvn ppiiikod" iada.iu pmboegin Snž 
0^0^,,^,^^, govorim je,ciiOedoin: "Etv, skiuili а^ 
via da pred svita pmkvželmm kckv .о^^^^п k^5^r^jo^pp1i рте- 
ituu>pike, ioVi av пе iržV nedi, iidi i ^^^,0,. ii čZ- 
ste kuialni graddani i ne dovetn vciitZ ita hoViee.I 
ја sav vstaškk Pkstkrk, pc avv a oarn8 u vadin zidkniv 
та. ОаОа vam је kVZrc , hmnmc i vpet №о81 ki-
tičevici kodju vvncn i možkvej Nekc oo8 avaki, kvd 
kvgp jc čvo, dp iu gp ietirn vvenn zaklvPi, p
kvd kvgp vPdinv vvvac. ia du za loj vvppb iuppii rtri- 
joljijc i ^^^6101^ lu ga. Etv, iriri rmspmdm i bra- 
vc, vpzrvav vaa i braćoin; alSijoiiOt Zudktv ivbciL, pa 
ie bvCi ian kadc ivkn Шј puvteni kuiama. Fravdk 
lvv^:i avvje i РПпп^01 av tvrp udovoOl|iti, pp io vvi 
/pokozvčuOi vc dri 1ogooaša/ u i^vn prcpd1
Шј st1eieljmaoj" Kada је iz'voševv Stna0j1jcnjo, ne- 
kcv jv: "Etv, pravdi jv u<jovoljnnmt ” - kdpv svm pri- 
iiZu, lc se повПкје 0110^0111011 Zagrabc vPdinn 10.5- 
vv ai 0010 ziikmvcnm i avvv acm gp uoikao: "Da li 0« 
sckc praviZ biti ukLj>vviieno"? Narcvuv dP aijt ništa 
odrovoгiOj U dvkkuintu "Zlmjenik?aiakičOi]i vkupakvn 
ut i nji.hovrh pvvcgcčk oov0jp jdvnnon u Jugmola'i.Ok" 
na arv. 96. vvzv sa 000^10111 div v00gov0i i^s^k^pzi vi 
ki3rrazi. Na aSv. 238. do icOige atcjr 0^00101 evbvv 
graPitP, c vc arv. 366. idige "JpsrmmvPČki ivrvv" 
vi ira NikcVe Nikemi<kn atoii i vVegvvp ecčagoaPijp u 
zi^tvvrut
2. OreikvVi MiZe, ucVpvruBukkv eeo.оoankj Biv jv nppvv-
leivii iogmra . prijv Majaemvm■o0LĆa. in jv ^0^ vvgicudza- 
ivr ratoč1ii10a" ali di ueiiok"in prad
rjv^cii^i vkjv pnš0v iičtv. S016tn so dp jv Ое0пот,ка- 
da au čakod■^nг zbvg i)ePco;jp s1гiejkun bri zatočeni- 
ка, anrnv rekiv: "U iogorv тога iiti noi., rad 0 slngpO
3. GaPjič Ni'k'ola, na0ponbčaik. Biv Jn upгacoi.čokj iogorp
iajoermoviCn /iazja ■ "Upra^P.kciOt iogora, Zrv 
je zvmOaoi0n ai vpiivod ''zavovjvjOoik"/. Oatvorenici 
au gp npii "Menčridit,, zatv, rtv je svu^<^^)n 1mbnzeeč 
Djelopam jv inPnbjgnntkk i loslv at upuštpv u 0ij110- 
gt ai ikmlvvkiin zcivi^i^i^ind^ia, kadc li kh pk0kv u 
grupi, vc sl. čoCOč: "Znem dp razgavaaate a palltlč- 
ioj skduaCii, ali vi veiete vo0ide0dit, oobiedp је 
0^0^^^." in jv - bie oгgannzptoг vdpremcoiia zotmnru1Ldd u 
blemačku. 50eiav ae jeluun lana, dc је npV^tc^jOv kzdp- 
vanje tunkn i rast On;rao vsvv naavmгinikj ispovi kPBPiP
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naredivši'da se ostave sve porciae, Jer je trebalo 
h-itnn otpremiti troasport za Njemacku. I on Je tukao 
zatočeenike.
4. Bosak Staepan, bojnik. Rodom Jz Gračanice, po zanima- 
nju mmaannvvdOa. Bio Je đedno vrieeme zapoojeedik 
III ustaške bojne, a kasnnje ujpra'VLOelJ logora. Kao 
zapovjednik bojne organizovao Je sa svojom bojnom o- 
bezbedjjenje logora t vršio sva ubiianja u logoru St. 
Gradiška. Premđešten je bio u Dubicu, gdje Je u jei- 
noj svaaji sa ustašama uUijen. Sahrrajen ae uz naa‘- 
vede > usiaške .počasti u St. Grrdikki.
5. Stoičić Jozo, nadporučnik. Bto Je zapovjednik logora 
posltje Bosaka. U svom divljaštvu kod ubijanja bto
je sličan Ljubi Milosu. Jhapšen je posltje oelobodje- 
nja.
6. Nemmt Petar, nadpooričnnk, iz Palkdaca. Stanovao je sa 
porodicom u St. Gradiiki, gdje je iio zapoviednik 
Radnog odjela. Ovaj odjel Je organizovao sav rai u 
logoru, a davao je naloge t Obskrbnom odjelu kakvu 
hranu da iaju zatvcmnidima. Istakao se u masovnoa 
lilviiaciji Srba t niihovom iovrdjenJu u logor tz o- 
koline Palk?aca. Naauutio Je St. Građišku i ottšao u 
Jasenovac, gdje se navodno zbog nekih nesporazmia sa 
ustašema objesio.
7. Zovko Jure, vodin.k, pomoOnik Nemeta. Uhvaćen je u Za- 
grebu 1961. godine.
8. Bukovac Ilija, zastavnik. Bio je nadstojntk Pooittč-
kog odjela.. Taj odjel je vodio evidenciju zatoienika, 
siarao se o logorskoj upraia i rrganizrvao ubijanja. 
Bukovac ae aednog dana naredio, da ee avi Jev?eji o- 
kupe i postroje i održao im ^e "predavanje'', kojim je 
tiio ia dodje ■ do dbtataka jevreeske imovine, držeći 
da au mnogg ostavibi poneeko vrieenog imanja kod ne- 
jevreja u mjestu sianovaana, tsobibo zlatntne, novca, 
n^l^k.tg, umjetnih olika i do. ioocoro im је slajedeće: 
”Vi, ZidovV.ili Jm4v?e<i, znam da ste dok ste čiio kod 
kuće sala?iri kod raznih gridjana novac, stvari, zlato 
t drugo. Buddte pametii, reciie nam kod koga ote to 
ostaјт^Х^, jer će vas ljudi urevarjti, pa je u va-
kem inttrt8U da nam to kažete. Mi ćemo io oduzzei i 
sačuvati vam, pa kada budete pušteni kući, sve će vam 
se orjtiti do beeljebnje ianice. /Banica le bila naj- 
manja noviana jedieica kuiu/. Ni od koga ntje iobio 
пј^ј. Bukovac je htio aakoojer da f^or^mir^a jogoejj? 
bibltoteku, pa Je narečLio da svt zotočenici, ko,ji kod 
kuće jmaau kl^aj^g^e pLku kaićam'a, da im se te knjign po- 
kalju. t iome је nekto uspio.
9. ViUović jozo, voinik, tz Dervvnte. Bio ae u ^^00^^^-
ivgorv. Tukao ae zjtudгinike.
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10. Rirnjaš lviea, vo<Onik, ie Nove Gradiške. Bio Je sa Vu- 
kovićed oor•rzdvoJiv prijotelj. Rirnjoš je idao dOevoj- 
lu u telu iskoci kok it. G^aiad^l^'e, pa jo ietu dovoOL- 
o i u logor. Jednoo priliooU, kad 0o vidjela jednog 
zatoO^o^^^Oia Je•vгoOior dladog /no iječan so innna isio- 
ga/, ookla io Ru^jašu: "Kako je lijep". 0va1 vodnid 
je ov večer došao po Sog uladdća u oašo spavaću uobu, 
odvoo ga i uUio.
11. Dreekić itipe, aodi^^^l^-oCuUui^, rođoo ko Jasenovci. Bio 
Co zrpooea0nik Obućarsko oadiooioe u it. dra116d1. 
JoOno -arijeue Co Uio zrevodoo ebeg hoiminala, pa je 
kasnijo puutoo i otišao u Japonovao oa duži^t^t^lt eood 
sao kaaj aota. uoestvoaao Co u uUduevima, uglavaom 
van looora. Bio je kažojeo p^t^ldje vata. Ouzdržao Jo 
kazou i oadv nnno<Loo živd u Zagrebu.
12. kiioaić /irne ou oo гпап/, vododk. Kratko veierno је 
Uio 19-42. oodioo zaj^t^i^^^e^ido^i^k Krojačko гаИиисо.
15. GruUišia Zvonko, vo^i^^ik. Bio 0e zapeeaednid Krojaani- 
ro rosU-iik Viđovića. Pošto do nosio ocoae, eatoceno- 
10 Spaejelci su ga zvaai "ii Sionu" /enači iljjepee/. 
Cn ee istakak u abiianju djiee. Zboo 111eo knmnOna1a 
je bde i oo ubijeo od ustašo.
14. Vrbao Antv, oadppručnik. loeakao oo lakodjer u 11^1- 
duuiji Vjeca oikio/oa u Kuui, a vršio jo i sturjelja- 
oja. 1hvn1en je oa Popuku 1947. .godine.
‘3« Gagro Nikola, oaitaлeii, šef 1eeaš1o bn1ninn i pvrni- 
ea. 1 11m11e, 1ej1 do biko u aodruou Uolnioe. ubijao 
jo ertaortokko, oajrišo jo kavio р-^^е^з^б^^л žico oko 
vrata. Z^’aotČčeOk Albert Altareo dz iarajeva, roji Jo 
oadme oa Ekonooiod, kzoo do jednom malo aoas/, zak1ao 
go i kada go Co spdodio zo 1uh1nj e, uhbvaeii eu go i 
pooeaai Gagru. DrO^U^ji su ga nekviiko 01e1 bez ikalve 
brank, a onda eu go ubili.
16. kavić Nikola ,,Mima,,, votr^zLk. ie 1111 Lio iraj Moota- 
aa. Bio je zapovjedoik GradjevL.oeke orupe. Tuk1o je 
zatkaoreOke kojk oisu nogli oadidi i aaekavao dU Vo- 
baou, koji dh je aLkvL.dL.oao. ahvamon jo u Mooeaaou. 
19^. joddoe i ' oeudjeo т eoS.
P7. Remenao Anto, orkpooučnik. PovTenono do dolozio u it. 
Gradikku. Brioko ee zo to, ia 1ogor Loo aosla, zo za- 
natsko oueidi0i Orgonizovao do pos1ovo zo eb1 logora.
18. Djol dakov, mojnik. Pnidn oata ILo Jo uudika, poloo 
iz B iaa0i. O oo do povremeno aokozio u Jpeenovtio L 
it. Goadieku.
19. Skočibušić /imena ee oo 1jećam/. 1mao je jednd oko
od 11akla. Pnvro1onn Jo doluzio u it. Gгariiku L UrO-
nuo eo. da Olućareka e 111оп1 ioa aosla. Snabđikepao 
Co ku aadćoou matejaeaooni i alaoro. Oo je ooraani-
znnnn akceLu, ia ee uv uatorOjol i o!1t jjoгvrOoLnk
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oadLni u Sarajevu pg^e^u^s^me L prenese u St. ^^<^<^3.3^^. 
U Sarajevu je na ulici tuk:do Jevreje koji su nosili 
žutu ^0^^^^. Kada je doldzio u St. Gradišku nvijek je 
poznnte mu zrtanenike "Zar ste iкe živi"?
2t. O^O^r^ić /iidnd se ne sjećam/, oairUnikL Učestvovde je 
u masovnam ubijdnju zateneniedL iemeo nrieeme je Oko 
na u ir8dnovcu, gdje je eare^^o, ćd se zd-
d^i^č^n^ei^i žitv zrkaaPiUL
21. Kuuimicki Juraj, voVnik, zv. "Grrrbaldi,l - "Bomo" i 
konačno "BinOo". Ovo ^з6^1Јп^пОп ime dali su mu zato- 
čeneci po imenu jednog vola. Bii je ranije siražar u 
Kaznioni St. Gradiška, • Jako ^^1101^1^0^ i oiup, sli u 
Soslu revnisan, pa je aoaiog zatvoronika koii je ee- 
tV "poirreio", Oao dresiran pas, idmah io^:ii irba- 
nn, a ovaj je oiišno bez mnogo rajmiškjaaaa sSrijjo 
llao. l same поО^Ос su ga smaaaale glupim i vo'hviee 
su s njjin kale ea svoj način.
22. Boto mimena se ne vodniu. Rddio ee na Eko)-
noriOi L Oio je oCavii ^10^0^- oeoakd i-
m^^^iee iz selc Kozare. UuesOvovao je L u aZiaaiiu zn- 
tonndiiiL
23-. Čizvedždja lvica , bio jv šef Мппз^с<п.
24. BieješivviO Drago , voćbaik . Bia io šef Ženske kroaač- 
nice. JeZnion ^^00^0^ me ,п 0^^^^ jLogooo đd me u-
iii—, jni san nu о°Ојеоао П^гп«^^ rooo kada jn aakup- 
liav zaioOnnnke zd asaovar aijevv ea obali Save. Ni- 
je mu ospjelo da me prepozna i uhvati.
25. DelmakZm dddor , tdtpouuinkk , vtpovddekZO boene . N—B e 
sn njdšav u poslovn lorira.
26. RotteO eivio , iainik , zaivvje<indm boine.
27. iidiO Markvio , aavpnakkk , Bio a- piivvjnOLneO oaink- 
Оп.
28. Peeio Onee o aasnvvikko i o TpvkikPao Bi o - o 8оО o da- 
povnndnkk eatnikej
29. Bvndi.e /vo seć^lu no ^^^61/, vinkk. Be o e e vvpov- 
iednik goupe oroOard. ’
3o. KoloOorOO ^0^^^o , pornčkkk, UčssVrideo Oo u eevvida- 
ccjL zaaoineika u ia01rncu L Mlaki.
31. OaaojiO /dnovo v o vo jjićam/ o avonO "Ciao" o Bio јс 
ГОвИПп Droagiia m^c^tzv^s^čk eOućarikn vcdionOce.
32. Filipvvip iii v B—v Ргрр v iiv -v v ^ово^ккп i satniii , 
a vкslije OsOooiiP' je Oko aadzoonik eeuuarskv ipdiip 
ee.
33. Šefeeu 110^^8 o ezu čnda , Bio eo u Oogorsko. siteiji.
34. divvviniO Maripnv o iappavnkk o enigrant o Rukovodio ее 
vaoOakon р^ако^^па.
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35« Cop Ouka, rojnik. Bio li šef Pekare. Učet^'te^oo^e^c^^i^e u 
intaoгrtUkSn TrOce ria је t govorio: eg-to 
ai paoeco pagls-sOka?’j t nairi pacvokatrvna 
<1 pe>8tavljaOj art^o lr rno možo tući.
36. rvica, eo.^i^i^'k, Lukin p^j^^jr^e^lj. Radio je 
в riie iste pooO^^^e.
37. Djoggć loio, aojri0. Bio <1 ■ poslije Čope šef Pekare.
38. Marić Б1ше, peručnikt Le0vi<tiroo је ar1 nr
madu u Biitrici.
39. Šarcc Frri^.jo, voLeik, tz okoiino Mostara. ičesaoovnc 
<1 u maBovnoo ubijrnju iriočeniro t 0^1^^^^ an Koza- 
ее. 1111^^^^ је u Moooarnu 1945. godirr t oouLOen nr 
smrt.
4i. Barbarić Х-пг, eodnik, bakodjer iogoraii ireeiit Uh- 
гг^1п је u Mootoru 1951. godine t ooudOeu nr amrt,
41. Pгimorra Ati. UhvoSen је taOoOjeo u Mootiru 1955« 
godine, ondn је nr iziožaerrio knene u Zenick.
42. R^o^zić /ini mu ni enam/, Uez ćiea, rcsio је oOale.
43. Godjr Duuan, aaUarbn doaa је t brrUj uotršu.
44. Birbarić /re emam mu /те/, irat. Bio је šef 
Obskrbnog odjjla, onin Је u от101*011ј1.
45. №^^8^0-1^ Esad, naipoiučnii, tz Bihaća. Tukuo--e 1 
001,000 entooenšket
46. Marččić ЈегоИт, eriporučnin. loticcc oi u /^e^o^c^i^c^m 
ubijrnju.
47. Dujmmuić /imena oi ne sjećauO’, 11e čira. је u
”rigиesosnaj" oUužiit
48. Arapović N600^^0, zaвtarnii, tz вогајеоа. Bio је u 
iotoj oluibi.
49. Btunić Šrmvuie moenik. Bbo је šof oatašri ookb^neet
5u. /ieena at nt сјосееп/. Raiio је u magazrnu
samiгnioa.
31. Sarić Iveci, -oduike Šef okliiištn opliččrrsa robe, 1
32. A^e^eijn^<^'^:ić Utz čira, tz Hercegovine.
PODACI U SARADNICIMA SA USTAŠAMA
1. Špiler Hemman, iz Zagreba. Bio је iogoar1iU Z8teoreek-
kr u čnoisaaaa i u St. Gmariški. Tukao је zatočesake 
gore utgo ostaše. Strijeljan је od uskasa ebog tcgn, 
Sto otkriven u iferi on zlitom, koie su oduzimiii
od ^0^006^1^0*
2. DijminrirštaU Bruoo, tz Zagreba. loOo kco t Бро11г. 
1тго је u črвraavco; bolaaao je oO .јоиатса.
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3. CividioL /го uaa/ /u inie^^/. Bio je agent uataške po~ 
licije u SarajivUi Bio je zatočemik—koiO'ident, kasni- 
je je vrŠio istoage i aučio zatočeaike. Ubijen je od 
ustaša.
4. Zwak Šime. Bio je krioiuailac. bcije rata je Uio u 
kaznionuma. U logoru je iio ioofideot. Uiuutvovao je 
u iato.jaoju zatočenika. Pobjegao k iz Oogora Staaa 
Graddška u partizaae, ali je ondje otkriveo, osudjea
i uiijeo.
5« Mirt /kreaa se ae sjećao/. Bio je agent poOOoCje u 
ВггЈг Lucii U logoru lt. &xnnuikn Uio je je’dao vri- 
jeme logoonik, oada je prtUačea u Jaseaovac i ondje 
uiijea.
6. Dangubić /imeoo so го njeiao/. Bio je u lt. Gradiški 
grupnik 0eUne grupo aa vau^Jskoo radu, a kanaije je 
Uio eremješ'iin u Unnenouac kao kooOidenti Tukao jo 
zatočonikk, kooi su ga ubili pcvoUom UOokstva 22.ap- 
rila k945» eo<dLaOi
7. ŠuULdtić HrvoOe, iz Bob. Novog. Tuiao jjo zafaorenike 
u lt. GraddškV i piaačkao je. Njegovu sudbiaa Ul ai- 
je poznata.
n. Diurnić Su,jo, ii Vkanoaiсei Bio je konfident. Ni^o
ii poznata n nknovn sudbiaa.
9« Gvkieiaović Branko, iz Bijeljine, Tukao je
PnkcUCi zatvorroike. Hjštoa je kućU.
. x d €^6^1000^0^ ie larika Alkvaaj-BaruU,
iz ^101^08x11, rapisnia aiijedece:
"bootradjujer da nnu krokča iz BijeLjioe Braa- 
ka C^voti^r^o^-^zića poznavala i da sam zUog ^0^^ sioro iila
Jodaog jutra u apridu Р94Р. ^0^1^, рoai0јe do- 
lasia rkoački kcanai? zauutavio mo Braako гП ulici da 
du dam k<doo staro odkjelo doga /uža, јрг mu je ^0^00^00 
za ^^0^ SruiaaPca loooe. Uježi prkio Boiao u Spbiju. Ooto- 
oremooo je trožig i od oojk komšioice Milice Cooakoovć 
/2ргр UcdolCoia CooakovTća/ da krebn i č^^uno LdOOaOo za 
drUgogo, ioji je 0.3^^ rosto. kUjo smr mu dalo po odije- 
lo u oajboojoj ^^06^^ da ii so ljidd spapšPi, jer su od- 
unu pooočo SrUe kao erocii
№^0^0^^^^!, to dva lica su zaista da
propivoajU Driau. koaJ viši je uspjko г manjega su uuva- 
tili^. Uhanaiaa je гг srsluSanOu rikro da mu je civilio r- 
dLjolo dao Branko • iiieeeanoiiC, a ovaj jk priznao da sam 
j'n ^.^0^ to otdijeoo dala. jmor.r sad eruću da je Janiia 
^60^11^ iz BijjOjioo ivjedočio da ja sigurad ' to Braaku 
uiseu dala, pa.su' keao te vočoor Nijeoci puusjli iući. 
Berdica ^>10^ oi je dao i pra.tocco-UstošU da /o lččria 
^0^^^ iraći, jkr • je tilo prošlo dovet sati aaveče kada
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10. Flumiani Milon, iz ZagroOa. Bio je logornik u Sttdnj 
Gradiški. Tukeo Je zatvorennke. Pušten je kući.
11. Bašić Steve - PLndžo. U Jedenovcu Je bio orpmk na 
vanjskim rodovino i stalno je Oio pijdn. Bio Je kon- 
fieent. Tukoo je i muuio zdtooenike. ‘ Nije mi pozuata 
neogovd sudbind.
12. OgoOzovin Stevo, iz KiriovcfliL. Bio je 2dmmeeo.k looor- 
niko u Jrsenovcu. Tukao je z^itLrro^i^l^e*. Uijen je od 
ustršr 194-5. gndiie.
13. DrOo /imnnr se ne sjećari. Pi;^e dvlrskr u looor 
St. Gгadieka OL^o je rgent golOcijoL Nije i peznata
sudbinr.
14. Bušić Ivrn, Orrvrr iz Bio Je gnd-
stor u St. GradOškk.. Tukao je i rotr.2ivrr . n^i^r^i^c^nLL- 
ki. je u Strrrjevu goohiOe rrtr i aoudjdn,
ndvodno nr smrt .
15. Bikćon /imenr te ne Bio Je kef policije u
Sl. Р^г^е^ј^. U St. Gradikku je daere kro zatokeln.eL 
^08^^^ je konl^LLd^n^-^ i ondr je potkdzivoo i zat-
voreiike. Pušten Je kući.
16. Eterović Ml^on. Bio je ustdški efecCr, pd zatvooeznk 
ionfidentL aotedziado je duiniVie i Oihe00ii0ovdl Je, 
dli Je i on pooinuo prilikom proOoid u iooenovcu 22. 
Ik 194-5« godine.
17. Aodkevdc /imend se ne sjećam/. Bio e® u St. ^00(^1^^^. 
Oez nareOieih ‘dužnosti. ^^0^^^^ je Oio u idoenovdc, 
gdie je poginuo prilikom OamiaoX.<avrljr looord 2?. 
ш^г^О^г 1945. oooine.
18. Paripo'vLć Iliid jOez noguO. Bio je eazfident. U>ijon 
je Ol ustdšd.
19. DjeOo Ahmem, iz Mortara. Tu^do je zatuoreenke.
niko od ie^voe;jd L SrOd nije smio Oiti пг ulici. P^ooi.j^e 
tu L njegd, tj. Brdnkd Cvjedineaića, ihapsiH L otpiimili 
u leoaoL Zndm L to 1г tu ovoo zlikvvco ustdše piuuile iz 
leoera ieoei^iovec Lli kući; iulo se dd je Oio
ustdški 00^0^^!^ L id je iaiOeeViгrd L muuio LOuge zato 
lenike u leoeruL ZOog iogd je ođ partizana, ■pгgleaim os- 
leOedeenjd BiLjejine, L stri.^^^ЈГп.
id sdm ttinevaia u ulici Huseino itpetorr jdo 
Gldvne pršte/ u viastti.ioj kući пг tpootu, г u prrzdo>lja 
je ^1^0^00 RodoejuO Colaloo'vLLon, koji ondh nije OLo u Bi- 
Јј1јП1. Sveoo to ^^^0^ eOećai. Da nije ionikd zo
mene Oodiio togunno OL mene otgiojtnili u leoeг ili ubOOi.
U S^j^i^^jevu, 
15. maea 1971« Sariko Alkaloj - Baruh"
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2о. БиХејпмшотсс /iee ши ne znam/. Bio je u Sarajem po«. 
licijaki rgent. U Uogoru je tukro zatočenike U potkr- 
zUeao ih Је /као konnidenn/. Nije mi poznatr njegoer 
niULhinr.
0 HRANI ZATOCENIKA
U St. Gradiški jeđno erijeme nešto bolju^hrr- 
nu iiari su obuUari i krojači. Ovi ru iobijali iapočetkr 
po Пг^^Пг ^ггшг hljeba i kro na čorbaeto jelo
još pire oi krompira. №№3^ ae i to pogoršalo, tj. ie- 
eto pirer nu počeli irerti nupu oi kukuruznog brršnr /и- 
ijesto oi kupunr i гере koju au redoeno ostali iobiiali/. 
Tu aupu вшо iooijali zr ručrk i eečeru, r zr ioručrk tze. 
rjnpren nupu. је ostro triatr grrma. Potekad je bi-
Ua i nupr oi pasulja, inrče је hrrnr biUr atalno jeino- 
Uičnr. Po nekoliko mjeseci je bila repa.
Zatvorenici au biUi čeato kainjaeani ostavlUa- 
пјеш bez hrane po ian-iea, r kilogram kukuruznog hljeba 
/redoeno aUabo pečenog/ bio je zr onam zatočenika. Od a- 
prila 1942. godine bilo je odobreno, ia logoraši mogu 
iobijaai pakete, ir mogu piaati rodbini nr posebno tin- 
kanim iopinnicama, rUi nrmo po ierieset riječi nr jei- 
noj karri mjesečno. Zatočenik je imro nr co prreo tek po- 
slije tri шјеееса zatočeeja u logoru. Od ovih prketr, ko- 
je ~ ru obično /osobito u eaeeeoece/ ustaše pljačkale, zr- 
točenici nu iobijali nrmo ono, što ne unnraamr nije iopr- 
irlo. O8im ovih privatnih, pakete je slro i Crreni krst, 
r zr je slala /koliko je mogga/ Jeerejaka općinr
Zagreb, r Je■arejзkr općinr iz 061^’^^^ io 194J. go-
iine, kadr je presttla tr općinr ir rrdi.
OdOeću i obuću nu zatočenici nosoli koju nu 
ponijiei. №^1^^ nu tek neito praveli o^^jeće oi jute i 
irerene cipele, rli su preživeeli nejviše zamijjnjieali 
cipele onimr oi uimUih.
Nooei Trrvik, 1972. god. Jakicr Finci
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